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Data
1．昭和55年度主要記事
1昭和55年
4月1日　国立西洋美術館処務規程の一部改正
4月1日　国立西洋美術館防災業務計画の一部改正
4月3日　次長に前川誠郎が任命された
5月11日　「フラゴナール展」終了
6月1日　無料観覧日実施
7月6日　無料観覧日実施
7月25日　美術作品購入選考委員会開催
8月3日　無料観覧日実施
8月25日　「ギリシャ美術の源流展」（朝日新聞社共催）開会式挙行
8月29日　「ギリシャ美術の源流展」御観覧のため，三笠宮同妃両殿下御来館
9月2日　「ギリシャ美術の源流展」御観覧のため，常陸宮同妃両殿下御来館
9月10日　美術作晶購入選考委員会並びに同価格審査員会開催，2点の購入決定：ヘンドリック・
　　　　　テルブルッヘン作油彩「聖ペテロの解放」；アルブレヒト・デューラー作版画「アダム
　　　　　とイヴ」
10月8日　「ギリシャ美術の源流展」御観覧のため，秩父宮妃殿下御来館
10月19日　「ギリシャ美術の源流展」終了
10月29日　スペイン国王・王妃両陛下来日記念展「スペイン絵画・ベラスケスとその時代」（文化
　　　　　庁，東京国立博物館共催）開会式挙行（会場　東京国立博物館）
10月31日　「イタリア・ルネッサンス美術展」（中部日本放送，東京新聞共催）開会式挙行
11月29日　文化庁からヤーコブ・ファン・ロイスダール作油彩「樫の森の道」の管理換を受けた
12月5日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査員会開催，1点の購入決定：ディーリッ
　　　　　ク・パウツ作油彩「荊冠のキリスト」
12月21日　「イタリア・ルネッサンス美術展」終了
昭和56年
2月6日　「アルベルティーナ所蔵，ヨーロッパ版画名作展」開会式挙行
3月13日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査員会開催，2点の購入決定：ジャン＝オノ
　　　　　レ・フラゴナール作素描「若い熊使い」；マルティン・ショーンガウアー作版画「キ
　　　　　リスト降誕」
3月20日　国立西洋美術館評議員会開催
3月22日　「アルベルティーナ所蔵，ヨーロッパ版画名作展」終了
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3月30日　国立西洋美術館観覧規則の一部改正
3月31日　本館屋根改修工事竣工
規則の制定・改正
昭和55年4月1日　国、完西洋美術館処務規程の一部改正　（改正要旨）：庶務課に施設係を設置し，
　　　　　　　　併せて事務分掌の改正をした。
昭和55年4月1日　国立西洋美術館防災業務計画の一部改正　（改正要旨）：施設係の設置等に伴
　　　　　　　　う改正をした。
昭和56年3月30日　国立西洋美術館観覧規則の一部改正　（改正要旨）：個人観覧料一般「1人
　　　　　　　　200円」を「1人250円」に，学生「1人60円」を「1人80円」に，・」・人「1人
　　　　　　　　40円」を「1人50円」に改正した。昭和56年4月1日施行。
2．昭和55年度歳入実績額
　　　　項　　　 目　　　　金額（単位円）
　　1．建物及物件貸付料　　　　　　　　596，271
　　2．版権及特1γ｝権等収入　　　　　　　716，100
　　3．入場料等収入　　　　　　　　　111，258，340
　　4．　言簿　　iiv　　＊斗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22，300
　　5．不用物品売払代　　　　　　　　　13，950
　　6，　条佳　　　　　」収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55，000
　　　　　　lil’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112，661，961
3．昭和55年度歳出予算額
　　　　項　　　目　　　　金額（単位千円）　前年度比較増△減額（単位千円）
　1．人件費　　　　　 158，495　　　　　　7・618
　2．庶務部運営　　　　　　　　　　　15，741　　　　　　　　　　　▲276
　3．事業部運営　　　　　　　　　　181，616　　　　　　　　　　　△79　　　　　　　1
　　　（美ltili作品購入）　　　　1　　　（160，600）　　　　　　　　　　　　（0）　　　　　　1
　4．特別展　　　　　57，215　　　　　　▲120　　　：
　5．新館完成に伴う経費等　　　　　108，798　　　　　　　　　　　1，800
1
　6．施設整備　　　　　　　　　　0　　　　　　　▲9・682
　　　　　言卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　521，865　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲739
　　　官庁営繕費　　　　　　　　　　47，199　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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5．所蔵作品一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和56年3月末現在）
種類　区分襖轡クシ。ン購入寄贈管理換小計1寄託合計
片1く　　　　　　　LEtil　　　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　66　　　　　　46　　　　　　　0　　　　　136　　　　　　　0　　　　　　136
周多　　　　　　　亥lj　　　　　　　　　　63　　　　　　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　　0　　　　　　84　　　　　　　1　　　　　　　85
その他の資料　　　　　10　　　　　87　　　1　　　0　　　98　　　0　　　98
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　言卜　　　　　　　　　　　　　　371　　　　　　　　　226　　　　　　99　　　　　　　8　　　　　704　　　　　　30　　　　　　734
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6．職員名簿　　昭和56年3月3旧現在
国立西洋美術館評議員会評議員（五十音順）　　1　国立西洋美術館職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
東京国“’近代美術館長　　安達健二1館長　　　　内山正
日本芸術院長　　　　　　　　　　有光　次郎　　　　次長　　　　　　　　　　　　前川　誠RIS
ブリヂストンタイヤ株式会社会長　　　石橋幹一郎　　　　庶務課
脚融博物館長　　稲田テ青助ト課1．螂聯　　　新山忠弘
日本芸術院会員．作家　　　　　　井上　　靖　　1　課長粥　　t・　　　　　　　　tLl本　昌志
・ヒ燗家　　　　　　　　　　　　今泉　篤男　　　　噴務係長　〃　　　　　　　　　原口　和明
京都国立近代美術鰯　　　　　　　河北　倫明　　　福祉主任　〃　　　　　　　　　舟橋さち子
東京国禰物館長　　　　　　　　斎藤　　正　　1　　　　　〃　　　　　　　　　石垣　鉄也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、噺士院韻　　　　高橋誠一郎1　・t；務補韻　　　　武中英子
・輪家　　　　　　　　　　　　谷川　徹三　　　　　　　　”　　　　　　　　　藤波　薫子
株式会融善相談役　　　司　忠　守衛bl・畑・事槻　　　　」F上武運児
貝掴法人学徒援護会会長　　　　　　J」｝中　作雄　　　　　　　　〃　　　　　　　　　山王堂正行
東京都副鶏ト　　　　　　　　　野村　銀市　　　　　　　　”　　　　　　　　　戸矢　庄一
公1日k・倭員会委fii・　　　　　　橋口　　収　　1　　　　　”　　　　　　　　　石井　茂夫
聯覆川国・灘・蜥　自i∫川国男1　”　　羽山正公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　長島　武夫
国際文化会館理事長　　　　　　　　松本　重治　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　平山　節子
前国納洋美術館長　　　　　　　山田智三郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経理係長　V　　　　　　　　　白石　治美
日as学上院会員・東京大学名誉教授　　脇村義太郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　内藤　満枝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　占山　則夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　廣戸　博之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　川圏剰t　〃　　　　　　　　川島　庄平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v　　　　　　　　　　　　　　有森　　健晴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　佐藤　剛史
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官　　　　　　　白倉　由夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　大竹　乙弘
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施設係長　文部「ド務官　　　　　　　　　太田原　武
　　　　文部技官　　　　　　　　小宮　勝男
　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　小谷拳公言成・ゴ」
学芸課
課長　文部技官　　　　　　　富山　秀男
ゴ欄蹴（併）棄懸1幾，、灘’八・辮醐
　　ツ（併）絵醐膜網季生HI圓
　　）・　　ωD彫刻係長文部技官　　長谷川三郎
（併）〃　　　（東京芸術大学助教授）　　　越　　　’宏一
研究員　文部技官　　　　　　　渡辺　康子
　〃　　　〃　　　　　　　　　雪山　行二
　〃　　　〃　　　　　　　　　有川　治男
　〃　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　1高手喬　　［リヨ也
　　　　文綱筋官　　　　　　　田近　祥子
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